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CARTA AL EDITOR 
ma REVISTA CHILENA DE ENFERMEDADES 
DE TRANSHlSlON SEXUAL. ISSN 0716-4041. 
SANTIAGO, 28  de Mayo, 1990. 
Señor 
Edi tor  
Biomedica 
Apartados 80334-80080 
Bogota DE COLOMBIA 
Estimado Sr. Editor: 
Por l a  gravedad de l a s  proyecciones del SIDA para Latinoamérica que hacen posible que 
de aquí a un cor to plazo esté infectada un 10% de nuestra juventud, sit~.iación que aún es 
fac t ib le  de prevenir, es que deseo so l i c i ta r le  su colaboración para darle l a  máxima difusión 
a l  V l l l  Congreso Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual y SlDA 
que se real izará en Santiago de Chi le del 1 a l  4 de Septiembre de 1991. Dicho Congreso es 
realizado por l a  Unión Latinoamericana contra las  Enfermedades de Transmisión Sexual, 
ULACETC, patrocinado por  l a  Organización Mundial de l a  Salud, OPS/OMS y será organizado por  
l a  Fundacibn Nacional contra e l  SIDA, FUNACS. 
El Congreso será dividido por  especialidades tanto médicas como no medicas, 
sociología, leyes, teología, educadores, etc., y se dará especial importancia a l  profesional 
joven con e l  f i n  de est imular  e l  i n te rks  por e l  tema, que ocupará por  muchos anos e l  quehacer 
social  y médico latinoamericano. Cualquier profesional que crea pueda aportar algo a este 
Congreso, que nos envié su tema y Curr iculum Vi tae que avale su petición. Los mejores 
t rabajos de 10s jovenes serán premiados con estadía e inscripción gratu i ta  y ot ras 
modalidades que se están estudiando en conjunto con l a  Organización Panamericana de l a  
Salud. 
Por l a  gravedad de esta pandemia, l e  ruego encarecidamente publ ic i te  rei teradamente 
en l a  Revista de su digna direccibn, s in  costo, este evento que pretende detener l a  epidemia 
del SIDA. (Cuota Inscripción US $ 100. Recepción de trabajos hasta 3 1  de Mayo de 199 11. 
En espera de una favorable acogida, saluda atentamente a usted, 
Dr. Juan Berna1 
Edi tor  ETS 
Presidente VI  l l Congreso Latinam. ETS y SIDA 
ULACETS/OPS/OMS/FUNACS. 
Teléfono: 2 7 3  1438-Casilla 132- 12. / /  Telex: 34041  2 PB-VTR CK for ETS 
FAX: FUHACS 56 -02 -2742823 .  Santiago, Chile. 
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
1. BIOMEDICA, la revista del Instituto Nacional de Salud. recibirá para publicación únicamenteartículos 
originales e inéditos. Se exceptúan de esta norma los trabajos de Investigadores Científicos del 
lnstituto que hayan sido publicados en revistas científicas extranjeras de reconocida prestancia 
internacional. 
2. La revista aceptará artículos, fruto de la investigación que contribuyan a ampliar los conocimientos 
sobre biomedicina, realizados tanto en el Instituto Nacional de Salud como en cualquier otro centro 
científico de investigación. 
Los artículos deberán llenar los siguientes requisitos: 
a) Ser enviados al editor de la revista, Apartados 80080 y 80334, zona 6, Bogotá, D. E., Colombia S.A. 
b) Ser escritos a máquina, en papel blanco, original y una copia, tamaño carta, doble espacio, 
dejando márgenes de 4 cms. a la izquierda y 2 cms. a la derecha. 
c) Los resúmenes deben ser escritos en español, con traducción al inglés (en hojas separadas). 
d) Tener un título conciso, si fuere necesario, un subtítulo. 
e) Llevar los nombres del autor o los autores inmediatamente después, indicando con asteriscos, 
en el pie de página, su título académico y la institución en la cual se realizó el trabajo. 
f) El trabajo debe incluir: Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones 
y Referencias Bibliográficas. 
g) Las citas bibliográficas se harán en el texto en forma consecutiva, utilizando números arábigos 
y deberán aparecer, en el mismo orden numérico de citación. La referencia se presenta así: 
apellido del autor, seguido de las iniciales de su nombre, título del artículo, nombre abreviado 
de la revista, año de publicación, volumen, número y página. Ejemplo: Barrow CH. Cryptococcosis 
in animals. JAMA. 1955; 127: 125. 
Para la citación de libros se seguirá un orden similar, así: Pearse A., Texbook of Biochemistry. 
Saunders Edt., 1979; pp 49. 
h) Los cuadros, gráficas y figuras deben numerarse en forma consecutiva con números arábigos 
y ser presentados en papel fotográfico brillante, en blanco y negro, manteniendo individualmente 
la proporción para una columna, dos columnas o página entera. Dicho material debe ser de 
calidad y presentación impecables, con su correspondiente leyenda. 
3. La revista también aceptará para publicación: actualizaciones, memorando. revisiones, comunica- 
ciones breves, cartas al editor, revisión de resúmenes e informes técnicos. 
4. Todo material propuesto para publicación será revisado por el Comité Editorial. El Editor informará 
a los autores, sobre la recepción de los trabajos, y sobre la decisión final que se tome. 
5. La revista se reservará el derecho de aceptar o rechazar los artículos y podrá hacer sugerencias 
que tiendan a mejorar su presentación. Para un mejor cumplimiento de esta función el Comité 
Editorial consultará a especialistas en la materia. 
6. Los originales de los artículos publicados permanecerán en los archivos de la revista; aquellos no 
aceptados, serán devueltos a sus autores. 
7. El autor principal recibirá libre de costo 5 ejemplares de la revista y 100 separatas de su trabajo. 
